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و سرطان پستان  mahrekcoCو  ueidruoB یبر اساس چارچوب نظر یرابطه سبک زندگ
 در کرمان
 
 3یمی، بهرام قد2مقدم یریمرجان ام، 1محمد پوررنجبر
 چکیده
تاوان از یساال،  ما  یرفتار یالگوها دنیو برگز یزندگ وهیش رییباشد که با تغیسرطان زنان م نیترعیسرطان پستان شا مقدمه:
 به سرطان پستان بود. ابتلاءزنان در  ینقش سبک زندگ یمطالعه بررس نیکرد. هدف ا یریشگیبه آن پ ابتلاء
ای از سارطان شااهدی کاه هایا ساابقه  160بیمار مبتلا به سرطان پستان با  160  شاهدی – یدر این مطالعه مورد ها:روش
 یهاا هاا باا اساتهاده از پرسشانامه و پروناده سه شدند. دادهپستان نداشتند و از نظر سن و محل سکونت همسان شده بودند  مقای
 استهاده شد. 90 نسخه SSPSدر کای مربع  یآزمون آمار زها اداده لیشد. در تحل یآورجمع مارانیب یپزشک
 ریا شابکه   ها و آموزش رسانه غاتیاشعه  تبل افتیهل  وراثت  سابقه درأت تیدو گروه از نظر وضع نیب یاختلاف معنادار یج:نتا
مواد مخدر   یمصرف  ذا  مواد لبن یمصرف  الگو بارکیمصرف گوشت  استهاده از ظروف  یمسکن  الگو تیدرآمد  مالک  یرسم
 ،یا رژ  ینگرش  شابکه رسام   یعموم یباورها لات یتحص  یآگاه یرهایمتغ که ی. در حالدیمشاهده نگرد یو شاخص توده بدن
بادن در دو گاروه از  تیریک، حبوبات  گذراندن اوقات فرا ت و مد ،یرو ن جامد  رژ  یکباب برشته و یپرچرب  استهاده از  ذاها
 داشت.                                یاختلاف معنادار ینظر آمار
 باه  اباتلاء خطارات  یمصارف  یدر الگوها و رفتارها رییسال، و تغ یزندگ وهیرود که بتوان با شیاحتمال م گیری:بحث و نتیجه
 سرطان پستان را کاهش داد.
 کرمان  یسرطان پستان  سبک زندگ واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
هاي  ششايرير پكيادر دو ده دها  عليرغم پيشرفت
 نيهي دو بسوم از کل سرطين کیاخير، سرطين پستين 
 ررانا یدو زناين ا  عیسرطين يي ني)، سوم1زنين جهين (
ن با  ياييو زناي  ينيادو م رياآميو مرگ ه م نیه بيلاتر
 عیهاي  ياي دوصاد سارطين  76 ران،ی). دو ا2( دیآرم
توجا  با  آمايو  باي ). 3زنين مربوط ب  پساتين اسات ( 
، 6331ساي   رثبات ماواود سارطين   گكاوش کشاوو 
سان   برهز استينداود يده بارا  كانيسرطين پستين بي م
دو  33/12برابار باي  RSA )etaR cificepS egA(
  اه  قاراو دايات  اسات صد هكاو نفر دو زنين دو وتب
 33و ایاران از هار ب  سرطين پستين د ابتلاء). ميكان 4(
نفار ه  3هار  ز، دو آمریداي یاک نفار انفار یاک نفار
). 3نفار اسات (  21کشووهي  اوهپيیر یک نفر از هر 
هقاو   ،سارطين  قيتيتحق راليلل نيطبق نظر آژانس ب
دايات    اندهیويد فكا ريسي  اخ 44سرطين پستين دو 
دو   انراران کنناده  شیافاكا  كين رانیه دو ا )7( تاس
 برهز سرطين پستين مشيهده يده است. 
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وود اتين ما ارطين پسابيط بي ساتعدد  دو اوتام عوامل
با  عناوان ویساک فايکتوو ه  راست ک  برخا  قيتحق
اناد ب  عنوان عيمل محيفظت کننده مطرح ياده  ربرخ
، سايبق  افكایش سن لياز قب رعوامل ن يزم نی). دو ا6(
از  ردا یكيف تيا الدال ه فعيل  ،، مصرف سايريو فيميلر
پساتين  رطينسا  جايد یا رجيل  عوامال خطار امتيايل 
دو استين کرمين دو  مطيلع  بيزداو). 3اند (گكاوش يده
زوناد،   هينشين داد ک  يهرستين 4331-33  هيسي 
بارهز   هايكانياباي م بيابا  ترت رجينيکرماين ه سا
دو صد  43/46، 211/42، 311/24 راستينداود يده سن
 نیا برهز سرطين پستين وا دو ا كانيم نیشتريهكاو نفر ب
برهز  كانيوه سرطين پستين از م نیاند. از ادايت  ناستي
بييد ه لازم ردو استين کرمين برخووداو م یربيلا نسبتيً
عوامال خطار  نياي جهت تع  ااست مطيلعيت گسترده
باي   ه پووطيهر گهرپيک ر). از طرف9آن انجيم يود (
سارطين  کنناده  جايد یعوامال خطار ه ا  رهدف بروس
عيمال  نیتار  اناد کا  قاو هپستين دو کرمين، نشين داد
دو ساط   رمحل زنادگ  نيسن بوده ه ب شیخطر، افكا
با  سارطين پساتين  ابتلاءخطر  شیاستين کرمين ه افكا
هجاود  نیا ). بي ا41هجود داود (  داورهم اوتبيط معن
عواماال  ناا يجاايمع دو زم قاايتيقتح رانیااهنااوز دو ا
 یرسرطين پستين انجيم نررفت  اسات. از ساو   خطرزا
مرباوط با  سابک  ره خايوج  رداخلا  قيتيتحق ریسي
از شيوشوب   ريگه سرطين پستين، بدهن بهره رزندگ
 .)9(اندبوده رسبک زندگ کیتئوو
 ueidruoB رسابک زنادگ  يتیا مطيلعا  نظر  نیا دو 
دو  رطر سبک زنادگ معرفر عوامل خينيسيیر ه   برا
 .قراو گرفت  است رب  سرطين پستين موود بروس ابتلاء
ا  از مجيوعا  رزنادگ   هيسبک ueidruoBب  نظر 
هاي  وفتايو  هي  عيدتر ه هیژگار خصوصييت، الرو
 ب انسين دو موزه مصارف اسات کا  دو يادل دادن 
 تیهو نيه بر وابط  متقيبل ب جيعره  يﺨصر هویت
عاد ماوود مطيلعا  قاراو دو ده بُ ره جيعا ريﺨصا
بيياد کا  رما   ميد -رنيصرف عاعد اه  م. بُرديگرم
(مصرف  دو انوا  انتﺨيب ه نو  کيوبرد امدينيت ييمل
عد يود. بُر) خلاص  مره فرهنر ر، اجتييع اموو ميد
نحاوه  ينرريب ،رنيرعيغ -ربر مصرف ذهن ديکأدهم بي ت
انتﺨايب ه نحاوه ک ايوبرد امدين ايت يايمل (علا  اق، 
). 11( بيياد ره ادواک از اموو) ما  ق يسل يی حيتيترج
 ر، از جيمع  ينيسين پكياد هيديوانه  mahrekcoC
، ueidruoB  ا یا معيصر، بار اسايچ شايوشوب نظر 
 ليا از قب رربهدايات يپرخطر ه غ  معتقد است وفتيوهي
با   رتاوجه ربا  ،رمصرف مواد مﺨدو، مشرهبيت الدل
 جايدیا  امتناي  از هوزشه هنجيوهاي ه یرغا ا میاوژ
  هاياوتبايط باي گارهه  قیا هساتند کا  از طر   اياده 
 ل يه با  هسا  يفتا یوهاج  رجيع  ه الروهي راجتييع
گردند رآيديو م رزندگ وهيدو ي ردوهن رسيختيو ذهن
 ).21(
ه  ueidruoB  شاااايوشوب نظاااار 1نيااااوداو دو 
اقادام دو  نينشين داده يده است. اهلا  mahrekcoC
 رکا  سابک زنادگ است  تيهاقع نیقبو  ا  ینظر نیا
 ابتلاءطوو کيمل ه صد دو صد ب  دهو از ک  ب   رخيص
ميضار باي  قيا تحق دنيب  سرطين بييد هجود نداود. ل
 ريثأتا  نييب  تع ،رسبک زندگ س یهدف ينيخت ه مقي
، رعوامل فرهنر ريثأت كيه ن رمصرف  الرو ه هنجيوهي
دو افراد مبتلا ب  سرطين پستين ه   اقتصيده  راجتييع
  بارا  رمنبعا  وه نیا سيلم پرداخت  است، تاي از ا افراد 
سايلم دو  رسبک زنادگ   کيوبرد  هيينيخت مهيوت
 سرطين پستين بييد. و يجهت کيهش ي
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 mahrekcoCو   ueidruoBمدل تحلیلی  :1 نمودار
 هامواد و روش
ييهد  است -  پژههش ميضر یک مطيلع  موود 
  مطيلع  دو اینانجيم گرفت.  9331-49ک  دو سي 
بي  سي  ه61بيلا   پستين سرطين زنين مبتلا ب 
 ب  3331-49هي  سي  طرک  بيييو   تشﺨيص قطعر
ه بيهنر يهر  بﺨش آندولوژ  ده بيييوستين يفي
خصوصر  هي دو مطبمراجع  کرده بودند ه کرمين 
آسين گير  بي وهش نيون تحت مداها بودند، پكيدين 
 41استفيده از وهش مجم نيون  بي هاود مطيلع  يدند.
 )، از این31( برابر ب  ازا  هر متغير مستقل تعيين يد
نفر ب   472متغير پرسشنيم ، 72وه برا  سنجش 
ب  ازا  هر  عنوان گرهه موود هاود مطيلع  يدند.
هيسيیرين ه موود، فرد  ب  عنوان ييهد از بين 
 سرطين پستينا  ازهيچ سيبق  هي ک آن دهستين
سي   3هي بي مواود مداکثر نآلاف سنر ه اخت ندايتند
 کردند، انتﺨيب يدند.بود ه دو هيين محل زندگر مر
تييمر افراد بي کسب وضيیت آگيهين  هاود مطيلع  
هي  مربوط کيملاً محرمين  بيقر ميند. يدند ه داده
 ه  مضوو يی راطلاعيت بيييوان از طریق تييچ تلفن
وان، بي استفيده از هي  پكيدر بيييیي مراجع  ب  پرهنده
  پرسشنيم  تدييل يد.یک 
الر ه ؤس 74ا  هي، پرسشنيم ابكاو گردآهو  داده
ا  مربوط ؤس 4اه  ييمل  بﺨش بود. بﺨش 3ميه  
سيبق  هل، أ(سن، هضعيت تهواثتر  -ب  عوامل محيطر
 بﺨش دهم دو ه ، سيبق  دویيفت ايع )پستين سرطين
بر  نرر بود.برگيرنده عوامل فرهنرر یي سرميی  فره
ا  مجيوع  سرميی  فرهنررueidruoB طبق تئوو  
 ،هي  عيلرهي  ذهنر ه مهيوتدانيیر ،هيتوانيیراز 
تجربر ه وفتيو  است ک  دو ييوه سﺨن گفتن، 
هي  خيص فرد تجلر پيدا هي ه نررشاوزش ،وهيبيه
کسب عنيهین تحصيلر ک  ب   ه از سویرکند مر
وا نيك دو بر يده است، یيد أصووت قينونر ه نهيد  ت
ميكان (ا  ؤس 22)، این بﺨش ييمل 31گيرد (مر
نيدوست از  عيومربيهوهي   ،آگيهر، ميكان تحصيلات
بود.  هي)سرطين، نررش، تبليغيت ه آموزش وسين 
گ او  گوی  بي طيف ليدرت نيره 11متغير آگيهر بي 
 بدهن یي اوتبيط دو آگيهرالات دو ده بﺨش ؤيد ه س
 دود، دود بدهن تودةپستين ( سرطين علایم بي اوتبيط
نيمتقيون،  پستين، پستين پستين، دود نوک کشندة تير
 فيکتووهي  از آگيهره  تري  خونر از نوک پستين)
 توج  عدممييیتر ( ووهي فيکت ه سرطين پستين خطر
 فيميل ميين دو مثبت سيبقۀ پستين، دايتن بهدايت ب 
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طاولانر،  یي سرر، يايردهر  از بعد یک، شيقر دوج 
گا او  طرامر يدند. جهت نياره  فقر، افكایش سن)
دو  4تاي  4از مقييچ ليدرت ب  ترتياب امتيايز  هيپيسخ
 طوو  ک  بي بايلاوفتن نياره،   نظر گرفت  يده است. ب
 کام،  4-11يد. نيرات آگايهر باين آگيهر بيشتر مر
 زیيد دو نظر گرفت  يد. 33-44متوسط ه  21-23
تاي  4اسيچ وهش ليدارت از هيچنين متغير نررش بر
با  عناوان  )4-21(گ او  يد. افراد بي نيارات نيره 4
ب  عناوان نرارش  )21-42( ب  بعد 21 نررش منفر ه
تحقيق، نرارش دو این  ).41مثبت دو نظر گرفت  يد (
هي  خوب افراد  ک  سرطين پستين وا از طریق عيدت
کيو بستن سبک زندگر سيلم ه دهو  جساتن از   ه ب
بيو ه غير سيلم ب  عنوان یاک بييايو  هي  زیينعيدت
دانستند، مثبت دو نظر قيبل پيشرير  ه قيبل دومين مر
 گرفت  يد. 
تصاووات غلاط دو ماوود متغير بيهوهي  عيومر یاي  
دو نظر  4-42گوی  بي دامن  نيرات از 3بي  ل سرطينعل
باود.  4-4دهر پنج امتييز  از گرفت  يد. مقييچ پيسخ
گوی  تبليغيت ه آموزش وساين   2 برا  پيسﺨرویر ب 
از صفر تي شهيو دو نظر گرفت  يد ه  ،هي هم پنج گكین 
 بود.  4-3 دامن  نيرات پرسشنيم  از
مال اجتيايعر یاي بﺨش سوم پرسشنيم  مربوط ب  عوا 
با  وهاباط گرههار  این بﺨاش  سرميی  اجتييعر بود.
ربوط اآن) ما  ريا ه نظ رتا(دهس رتييعااج  هيد ايب
گاردد کا  فارد دو دوهن آن قاراو گرفتا  اسات ه رم
دو ده  ک ) 31( ب  نفع خود از آن استفيده کند تواندرم
عد يبد  وسير ه غيروساير باي طياف ليدارت دو بُ
-يكان فعيليت دو مراکاك ياغلر هي  عضویت ه مگوی 
هوزياار، وهابااط خویشاايهند ، وهابااط -بهدايااتر
طرامار ياد. هيچناين  هيسيیرر ه وهاباط دهساتر 
ا  ؤسا  3ا  يبد  وساير ه ؤس 2برا  پيسﺨرویر ب  
پنج گكین  بي امتييز صفر تي شهايو دو  ،يبد  غيروسير
الات منفار نياره ؤنظر گرفت  يده است. دو ماوود سا 
انجيم يده است. بر این اسايچ  هي برعدسگ او  آن
متوساط ه  4-3کم،  4-3نيرات يبد  غيروسير بين 
 زیيد دو نظر گرفت  يد. 9-21
بﺨش شهيوم عوامل اقتصيد  یي سرميی  اقتصيد   دو  
گاردد مر توليد  ييمل سرميی  ueidruoBاز دید ک  
 ،کايو آیاد  ه خدميت با  ءتواند برا  توليد ايييک  مر
 بادین ترتياب کا  ). 31( او گرفات موود بروسار قار 
، هاي  دوآماد گویا  ا  هؤس 3سرميی  اقتصيد  فرد بي 
منطق  مسدونر ه ميلديت مسدن افراد ماوود بروسار 
 444،444،3. دوآماد ميهيينا  خاينواده زیار قراو گرفت
 444،444،31 – 444،444،3، مسايه  ه باين ویي  کم
ظار ویي  زیايد دو ن  444،444،31ویي  متوسط ه بيلا  
مطايبق ب اي نظار  گرفتا  ياد. محال سادونت افاراد 
ا  از خصوصاييت نظيار متﺨصصاين با  لحاي  پايوه
قييت زمين، منكلت منيطق، هساعت منايطق ه برخار 
امدينيت وفيهر منجر ب  سبک زندگر یدساين دو سا  
 ). 31، متوسط ه فقير تقسيم يد (منطق  مرف 
 بﺨاش پانجم مرباوط با  سابک زنادگر  دو نهيیت  
بود ک  هيين اعيي  ه کيوهيیر اسات کا   ueidruoB
بند  يده ه ميصال ادواکايت ا  خيص طبق ب  ييوه
 ترین عيمل برهزخيص هستند. الروهي  مصرف اصلر
عاد الراو  ) کا  دو ده بُ 31اناد ( هاي  زنادگر سبک
(وژیام فيکتووهاي   باي مصرفر ه هنجيوهي  مصارفر 
پرشرب، مصارف غا اهي  بريات  ه کبايبر، مصارف 
بيو لرو  مصرف گويت، استفيده ظرهف یکوهغن، ا
مصرف، الرو  مصرف غ ا، مصرف مواد لبنر، وژیام 
گ وانادن اهقايت  ،کم مبوبيت، مصرف ماواد مﺨادو 
سانجيده  فراغت، مدیریت بدن ه ييخص توده بدنر)
 يدند. 
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منظوو از وژیم پرشرب مصرف مداقل شهايو هعاده  
 از غ اهي  سرخ کردنر، مواد لبنار پرشارب ه اناوا 
داو دو هفتا  باود. دو ایان تحقياق هي  شربرگويت
شهايو ماداقل  کا  افراد  وژیم کم مبوبايت داياتند 
 نيودناد. هيچناين مصرف مر هعده مبوبيت دو هفت 
منظوو از مصارف غا اهي  بريات  ه کبايبر، مصارف 
مداقل شهيو هعده دو هفت  بود. دو این تحقيق مياكان 
قرمك ه یي  بيو یي بيشتر گويت 3مصرف گويت افراده 
ميه گ يت  دو 21بيو یي بيشتر گويت سفيد دو طو  21
نظر گرفتا  ياده باود. منظاوو از اساتفيده از ظارهف 
یي بيشتر دو هفت   بيو 1استفيده مداقل  ،بيو مصرفیک
گرم کردن غ ا  هي،بيو مصرف دو مهيينراز ظرهف یک
دو  پيتكا آش، ميوه، بستنر،آبخوودن  ه دو ميکرههیو
منظاوو از الراو   خينا  ه ... ماد نظار باود. بيرهن از 
هعاده دو هفتا  از  4مصارف غا اه مصارف ماداقل 
گويتر، آميده ه کنسره  یاي -غ اهي  گويتر، گييهر
 ميه گ يت  بود.  21سيیر دو طو  
ييخص توده بدنر بييايوان باي معيینا  پكياک  ضينيً 
استﺨراج  آنينهي  پكيدر صووت گرفت ه از پرهنده
گيار  هزن افاراد گارهه يايهد، دازهانا  يد. هيچنين
توسط پژههشرر ه تيم پرسشرر  متﺨصصه ب  دقت 
ه بي مداقل لبيچ ه بدهن کفش بي استفيده از تارازه  
 هي همکيلوگرم ه قد آن4/3ه بي دقت  aceSدیجيتيلر 
مستقيم ه ایستيده، بدهن کفش، بي کياک  ب  طوو کيملاً
متار نترساي 4/3متر نواو  غيرقيبل اوتجي  ه باي دقات 
گير  گردید. پاس از تعياين هزن ه قاد، نييیا  اندازه
 راو  زیارماتفيده از فا) آنين بي اسIMBدنر (اوده بات
    = IMB.هزن  / )gk(قد ²)m( محيسب  يد.  
 با  منكلاۀ  ه مادیریت بادن  بادن  ueidruoBدو آثيو 
ميمال ه نيقال نيايدین هنجيوهاي  اجتيايعر عيال 
 ه نظايوت  معناي  با  دنمدیریت ب ) ک 71( کنادمر
 بادن  ه مر ار  ظايهر  هي هیژگر مستير دستديو 
 هزن از کنتار  هاي معرف کيک ب  مفهوم این. است
) 61گيارد ( هوزش ه وژیم غ ایر ه... يدل مر طریق
هوزش وهزانا  دقيقا  42ماداقل ک  دو ایان پاژههش 
  .نظر قراو گرفتافراد مد
ت عليار ه أوهای ار پرسشانيم  توساط اسايتيد هي ا  
صايمب نظاران اوزیايبر ياد ه بارا  تعياين پيیايیر 
پرسشانيم  با  وهش بيزآزمايیر، ضاریب هيبساترر 
نفار  47پيیلوت بار وه  محيسب  يده دو یک مطيلع  
هاي ه آهو  دادهدست آمد. پس از جيع  ب 4/19برابر 
 ه تعياين  ، ب 91نسﺨ   SSPS افكاوهي ب  نرمنآهوهد 
، عوامال يکدموگراف مقيیس  سبک زندگر، مشﺨصيت
فرهنراار، اجتياايعر، اقتصاايد ، الرااو  مصاارفر ه 
ييهد پرداخت   ه موود گرهه ده هنجيوهي  مصرفر دو
 . يد
برا  مقيیس  متغيرهي  ماوود مطيلعا  دو ده گارهه ه 
کي  مرباع اساتفيده ياد.  پييمد موود بروسر از آزمون
 دو نظر گرفت  يد.4/34داو  آزمون سط  معنر
 
 نتایج
ماوود ه   هاي سن دو گرهه يويحراف معه ان نيينريم  
) 63/63±6/33( ه) 93/99±6/61( بيايايهد با  ترت
 ينایا تلاامب دادوص نریايلاتاب ک  آمد تادس ب  ي اس
 نیسي  ه کيتر 63-14 رناربوط ب  وده سا) م%43/3(
بااود.  22-72 ر) دو وده ساان%4/2(ينیاادوصااد مبتلا
هه گار  هزنين مبتلا با  سارطين پساتين  رفراهان عیتوز
 اباتلاء  رليهل، سايبق  فايم أت تيييهد بر مسب هضع
نشاين  1 اياع  دو جاده  يفات ی(هواثت) ه سيبق  دو
 داده يده است.
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 وراثتی بین دو گروه مبتلا به سرطان و شاهد -مقایسه برخی متغیرهای محیطی :9 جدول
-متغیرهای عوامل محیطی
 وراثتی  
 معنی داری شاهد مورد رده بندی
 درصد تعداد ددرص تعداد
 2/894 28/4 35 79/7 44 مجرد هلأوضعیت ت
 17/4 728 82/3 498 هلأمت
 ابتلاءسابقه فامیلی 
 (وراثت)
 2/874 29/2 28 2/5 88 بلی
 12/8 838 91/5 238 خیر
 2/223 59/4 24 39/2 43 بلی سابقه دریافت اشعه
 42/4 288 42/8 488 خیر
 
نين مبتلا ب  سرطين پستين ه توزیع فراهانر ز 2جده 
 تحصيلات، گرهه ييهد بر مسب ميكان آگيهر،
 دهد. هيينبيهوهي  عيومر ه نررش وا نشين مر
 %3/9گردد دو گرهه بيييوان فقط گون  ک  ملامظ  مر
پستين،  سرطين علایمميكان آگيهر بيلایر از 
دايتند.  پستين فيکتووهي  خطره  فيکتووهي  مييیتر
 %26/3يكان ب  ارهه ييهد این مادو گيلر ک  ادو م
وسد ه این اختلاف از نظر آميو  معنيداو بود مر
 .)<P4/144(
  
سواد ، نررش منفر ه تصووات ه بيهوهي  بر
دو زنين گرهه موود  ،عيومر غلط ه وایج از سرطين
بيشتر از زنين گرهه ييهد بود ه اختلاف از نظر آميو  
هر یک  تامثب  ابطوا هداهنن ديانش  اکمعنيداو بود، 
 ب  ءتلابا خطر دنبو بيلا ه از فيکتووهي  ذکر يده
افراد گرهه ييهد افراد دو مقيیس   .ستا نپستي نسرطي
هي وا دو سط  بي بيييوان، تبليغيت ه آموزش وسين 
دانستند ک  این تفيهت از نظر آميو  معنيداو پيیين مر
 نبود. 
 بین دو گروه مبتلا به سرطان و شاهد مقایسه متغیرهای عوامل فرهنگی :8 جدول
 داریمعنی شاهد مورد رده بندی متغیرهای عوامل فرهنگی
 درصد تعداد درصد تعداد
ر از باورهای عمومی (باورهای نادرست و یثأمیزان ت
 رایج از علل سرطان)
 2/492 44/1 479 29/9 74 کم
 38/5 94 73/3 71 متوسط 
 1/4 58 44/4 499 زیاد
 
 میزان آگاهی 
 < 2/922 5/2 59 44/8 749 کم
 98/1 75 48/1 27 متوسط 
 87/3 229 2/1 38 زیاد
 
 میزان تحصیلات
 2/532 3/1 29 19/4 95 سوادبی
 99/1 93 43/4 21 کمتر از دیپلم 
 78/7 87 18/4 77 دیپلم
 45/5 749 49/8 84 تحصیلات دانشگاهی
 
 هاتبلیغات و آموزش رسانه
 2/525 44/1 889 54/2 199 کم
 33/5 72 53 91 متوسط
 19/4 95 19/8 25 زیاد
 
 نگرش
 2/232 37/9 219 33/1 22 مثبت
 48/1 27 44/9 879 منفی 
 
دو قسيت مربوط ب  سرميی  اجتيايعر  3 نتيیج جده 
دهد ک  ساط  بايلا  بيييوان ه گرهه ييهد، نشين مر
مراکك يغلر، بهداياتر ه  عضویت ه ميكان فعيليت دو
هوزيار (يابد  وساير) دو زناين بييايو دو مادهد 
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باود ه ایان تفايهت از  %34ه دو گرهه يايهد  %11/9
صاووتر کا  ساط   داو بود. دومعنر نظر آميو  کيملاً
 بيلا  ميكان وهابط خویشيهند ، هيسيیرر ه دهساتر 
ه  %12/3(يبد  غيروسير)، دو زنين بيييو دو مادهد 
بود کا  ایان اخاتلاف از نظار  %71/9د دو گرهه ييه
 داو نبود.آميو  معنر
 
 مقایسه متغیرهای عوامل اجتماعی بین مبتلایان سرطان پستان و گروه شاهد :3 جدول
 معنی داری شاهد مورد رده بندی متغیرهای عوامل اجتماعی
 درصد تعداد درصد تعداد
، بهداشتی، شبکه رسمی(عضویت و میزان فعالیت در مراکز شغلی
 ورزشی)
 2/882 58 54 44/8 749 کم
 23 27 38/1 84 متوسط 
 54 799 99/1 93 زیاد
 2/318 73/7 21 53/2 31 کم همسایگی و دوستی) شبکه غیررسمی(میزان روابط خویشاوندی،
 54/4 299 84/7 999 متوسط
 49/1 44 98/5 45 زیاد
 
 
 يد  دو جده دو بروسر توزیع فراهانر سرميی  اقتص
آميو  معنيداو  از نظر سرميی  اقتصيد  اختلاف  4
دوآمد ه ميلديت مسدن بود بين ده  افراد ک  ييمل
 423ک  از کل گرهه مشيهده نشد. لازم ب  ذکر است
بند  ه هيرنر منيطق نفر يرکت کننده طبق تقسيم
يهرداو )،  2دو منطق  مرف  (منطق   %71/3، يهر
يهرداو ) ه  3ه  1(منطق   دو منيطق متوسط %33/7
يهرداو ) سيکن  4دو منطق  فقير (منطق   %92/7
 بودند. 
 
 مقایسه متغیرهای عوامل اقتصادی بین مبتلایان سرطان پستان و افراد شاهد :4 جدول
  داریمعنی شاهد مورد رده بندی متغیرهای عوامل اقتصادی
 درصد تعداد درصد تعداد
  23/9 11 43/5 51 کم درآمد
 2/243
 
 54/4 299 24/5 489 متوسط
 49/5 34 59 13 زیاد
 2/119 33/2 22 53 91 بلی مالکیت مسکن
 44/8 879 54 149 خیر
 
 
دوقسيت مربوط با  الراو  مصارفر سابک زنادگر 
) متغيرهااي  وژیاام پرشاارب، وژیاام کاام 3 (جااده 
مبوبيت، مصرف غا اهي  بريات  ه کبايبر، مصارف 
ندن اهقيت فراغت ب  طاوو معنار وهغن جيمد ه گ وا
از  %36/4داو  دو ده گرهه متفيهت بود ب  نحو  کا  
هلار ایان دوصاد دو  .بيييوان وژیم پرشارب داياتند 
از بيييوان وژیام کام  %33بود.  %42گرهه ييهد فقط 
مبوبيت داياتند، هلار ایان دوصاد دو گارهه يايهد 
از بيييوان مداقل شهيو هعاده دو  %13/3 بود. %34/3
مصرف غ اهي  بريت  ه کبيبر دايتند، هلر فقط هفت  
افراد دو گرهه ييهد از غ اهي  بريت  ه کبيبر  %22/6
از بيييوان مصرف وهغان  %37/1استفيده مر کردند ه 
 %31/3 جيمد دايتند هلر این دوصد دو گارهه يايهد 
 بود. 
اماي متغيرهاي  الراو  مصارف گويات، اساتفيده از 
غا ا، مصارف  بيو مصرف، الرو  مصرفظرهف یک
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مواد لبنر ه مصرف مواد مﺨادو دو ده گارهه از نظار 
 .داو  ندايتندآميو  اختلاف معنر
 دو قسيت هنجيوهي  مصرفر سبک زنادگر (جاده 
 42زناين گارهه يايهد، ماداقل  %44/7 ) دو مدهد3
زناين  دادند دو ميلر ک دقيق  هوزش وهزان  انجيم مر
با  انجايم  %6/3مبتلا ب  سرطين پستين فقط دو مدهد 
اهييات  پرداختند ه ب  مدیریت بادن خاود هوزش مر
دادناد. مادیریت بادن دو ده گارهه داوا  تفايهت مر
 .داو  بودمعنر
 
 (الگوی مصرفی و هنجارهای مصرفی) بین مبتلایان سرطان پستان و گروه شاهد مقایسه متغیرهای سبک زندگی:  5 جدول
 مصرفی ـگویال
 متغیرهای سبک زندگی
 
 ندیرده ب
 
 معنی داری شاهد مورد
 درصد تعداد درصد تعداد
 2/828 19/8 25 49/5 34 بار مصرفظروف یک مصرف ظروف
 22/2 298 32/5 798 سایر
 < 2/922 18/4 77 92/5 898 بلی مصرف غذاهای برشته و کبابی
 27/4 329 29/5 24 خیر 
 2/192 34/5 399 22/9 188 بلی رژیم کم حبوبات
 45/5 749 99/1 93 خیر
 
 مصرف غذا
 2/958 38/9 24 28/4 35 گوشتی
 14/7 189 35/1 249 گوشتی -گیاهی
 49/5 34 39/2 43 غذاهای آماده و کنسروی
 29/7 28 99/1 93 سایر
 
 مصرف مواد لبنی 
 2/484 44/5 379 44/8 749 چرب
 83/3 42 53/2 31 کم چرب
 9/8 3 2 2 بدون چربی
 < 2/922 28/4 35 47/4 419 بلی  رژیم پرچرب
 17/4 728 58/4 44 خیر 
 
 مصرف روغن جامد
 < 2/922 49/4 23 24/9 779 بلی
 52/4 888 93/1 32 خیر 
 
 مصرف گوشت
 2/293 49/4 34 49/4 23 سفید 
 43/8 12 23/1 929 قرمز
 14/8 289 44/5 989 هر دو
 2/242 94/1 129 1/8 48 ورزش کردن فراغتاوقات 
 25/9 959 21/2 438 مهمانی رفتن...) ای،سایر(رسانه 
 2/375 99/1 93 29/4 78 بلی مصرف مواد مخدر
 22/9 188 12/4 338 خیر
 جارهای مصرفیهنـ
 
 2/119 49/4 23 29/2 28  29/5از  کمتر لاغر: IMBشاخص 
 43/9 41 84/3 299      29/5-48/1نرمال:
 23/9 11 43/8 12    58 -18/1 اضافه وزن:
 99/8 18 89/7 33 به بالا 23چاق: 
 < 2/922 44/4 499 7/3 19 بلی دقیقه ورزش روزانه) 28مدیریت بدن (انجام
 55/4 449 81/7 948 خیر 
 
 
 بحث
گا و  تغييار ناو  سابک زنادگر ه  امرهزه با  دليال  
هي  غيار هاگيارداو ه بيييو افكایش  بياپيدميولوژیک 
هي  ب  دست آمده طبق یيفت هي مواج  هستيم. رطيناس
ک ايمل سبا اروسر س  نو  عادو این مطيلع  پس از ب
طاوو   زندگر، محيط ه هواثت ک  ب  تنهايیر ه یاي با 
مشترک خطر ایجيد سارطين وا دو یاک فارد افاكایش 
بهدايتر معييوهي  عيل ب  وفتيوهي  سيلم ه  ،دهندمر
اقتصيد  ک  هيرر  ه اجتييعر ،ه نيك عوامل فرهنرر
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عوامال  ءجاك  ،يونددو متن سبک زندگر خلاص  مر
 زمين  سيز سرطين پستين قراو گرفتند.
 هضاعيت  نظار  از بروسار تهرانياين ه هيدايوان  دو 
 گارهه  ده باين  معنايداو  آمايو  اخاتلاف  ازدهاج،
 هال، أتم بي افاراد  مقيیس  يد ب  طوو  ک  دو مشيهده
 با  اباتلاء  بارا  بايلاتر  خطار  معار  دو مجردین
ه  ابراهييار مطيلعايت . )91بودناد (  پساتين  سارطين 
 دو د کا نا دهنشين مار  ه هيديوان ه اکبر  هيديوان
 خطار  معار  دو هال، مجاردین أمت افاراد  باي  مقيیس 
). 22،12(بودناد  پساتين  سرطين ب  ابتلاء برا  بيلاتر 
 دو کا  داد يننشا  خاود  تحقيق هم طر saksaknaY
 سارطين  خطار  باي  آميو  معنيداو  اوتبيط مجرد افراد
اماي دو مطيلعا  بشايوت ه  ).32دايات (  هجود پستين
هل اوتبيط معنيداو بي بيييو  نشين أهيديوان هضعيت ت
نداد. دو این مطيلع  ه سيیر مطيلعيت نيك نتيیج مشيبهر 
  ).42-12،62ب  دست آمده است (
هيديوان بار خالاف نتايیج نجفر ه دو مطيلع  فتحر 
دوصاد افاراد  37/3 ب  آميوهاي  توج  بروسر ميضر، بي
 دو مياكان  این ک  انددايت  پرتوتيبر موود، سيبق  گرهه
نظر  از گرهه است ه ده دوصد بوده 33/1گرهه ييهد 
 ومدر چتيي سيبق  پرتوتيبر اختلاف معنيداو  دايتند.
 از داا عب ميستيت ه لاس ينرامدو  ياایمهوژ  نبيد ب 
ایاان   ا اب لاا اابتا خطر یدسهسر نسرطي ه نيا ایيزا
کا  تيايچ باي د اهدمر شاایافكا برابر 4/7 وا بيييو 
 لاا ماعو رااا برخ جيل  از ايع  دو زنين يهر مشاهد 
 لااا قب نيناااا س دو نتياپس نرطيا  ساب ءلاابتا راخط
 . )42مريوند (ب وااامحس رااایي سر از
 اباتلاء ، ينوادگرخا  سايبق  ه مقيیس  تعيين واستي  ود 
 يميل اک ه فايميل دوج  یاينواده فاضي  خایدر از اع
 فتحرمطيلع   ).32(ثر است ؤمفرد  ابتلاءدوج  ده دو 
 دوصد از افراد 4/7تنهي  نشين داد ک نجفر ه هيديوان 
دو  وا طرفا  یاک  پساتين  سرطين ب  ابتلاء سيبق  مبتلا
 ر اوسراب . دو)42( دايتند وداخ يميلاف 1 دوج  افراد
ویساک  ء، جاك ابتلاءسيبق  فيميلر  تهرانيين ه هيديوان
ه ) 91( ساي  باود  44فيکتووهي  پستين دو زنين زیار 
ه  هيدايوان  مطيلع  سيکر هدو  ميصل نتيیج هيچنين
 خاينوادگر  سايبق  کا ه داد نشين ه وعنيپوو عنصر 
 سارطين  با  اباتلاء  دو ماؤثر  عواملاز  پستين سرطين
دوصاد از  3/3لع  ميضر تنهي ). دو مطي92،42( هستند
دوصد گرهه يايهد، سايبق   41/3افراد مبتلا دو مقيبل 
سايبق  ه  با  سارطين پساتين داياتند  ابتلاءخينوادگر 
 رنقاش مهيا با  سارطين پساتين  ابتلاءخينوادگر دو 
رطين اي  ستقايکنون ده نو  ژن برا  انت ندايت  است.
ه -ACRB 1پستين ينيخت  يده است کا  باي عناوان 
دو ماي  ميضار بهتارین معرهف هستند.  -ACRB2
 هي  م کووتواند هجود یي عدم هجود ژنوهش ک  مر
كا  ژن یاي اوا بروسر کناد، وهش تعياين تاوالر اجا  
فارد  ميمال  کا ووتر ات. دو صااس gnicneuqeS
با   اباتلاء یدر از ده ژن معيوب بايلا بيياد، امتياي  
 بد. یيسرطين پستين دو ه  دو آینده بسييو افكایش مر
دوصد مبتلایين با  سارطين پساتين وا  3هي تنهي این ژن
 ينارطاي انتقي  ژن ب  ساسينر ک  باک .دهندتشديل مر
دو  -1 .ا  داوناد اند مشﺨصيت هیژهپستين مبتلا يده 
تار (ماداقل دها  دهم عيار) مباتلا سن بسييو پايیين 
هي شناد نفار دیرار مباتلا دو خينواده آن -2 ،يوندمر
الاثار و  سرطين بساييو مهايجم ه ساریع ن -3 ،هستند
دو مطيلعيتر ک  دو ایران انجيم يده است، متر  .است
هي  عداد بيييوان زیيد بود، نشين اهيیر ک  تدو خينواده
وهد اند ه بنيبراین امتيي  مرنشده يوه کشفااي موود
دوصاد  3زنين ایران از طریق اوثار کيتار از  ابتلاءک  
و جيمعا  ماي عوامال محيطار ه د امتيايلاً ) 43( بييد
  ت اداييتر  انقش کين اتر دو ایجيد سرطين پستاهواث
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با   اباتلاء ثر دو ؤقشر پرونگ ه مادگر نااه سبک زن
 سرطين ایفي کرده است. 
يلت ارهنرر با  سا  ما اسرميی  ف ueidruoBز نظر ا
 تجسام  فرهنرار  سارميی  دايت  بييد: تواند هجودمر
هي  خيص فارد ه نررش هيشاوز، ک  دو بيهوهي یيفت 
دو  آگايهر  ه هيچناين تحصايلات  .کندتجلر پيدا مر
 نشاين  وا ياده  نهايد  فرهنرار  این تئاوو ، سارميی 
مينناد کيلاهاي  فرهنرار از ساو  دیرار  ،دهادمار
رهنرر اسارميی  فا  ءهاي جاك تبليغيت ه آموزش وسين 
 .بييدمرعينيت یيفت  
  فيکتووهاي  ءييخص مياكان آگايهر از سارطين جاك  
هاي نشاين داد یيفتا  ثيرگ او عوامل فرهنرار اسات. أت
پساتين،  سارطين  علایم ب  نسبتآگيهر بيييوان سط  
ب  طاوو  پستين فيکتووهي  خطره  فيکتووهي  مييیتر
 وه ناود. از ایابد ايهارهه ياگتر از اشيرير  کياش
  آگيهر، منجار با  تغييار نحاوه زنادگر ه با  شیافكا
گاردد برابر سرطين مار  کيوگير  اقداميت مفيظتر دو
هي  مربوط ب  سالامت از ویك ک  هدف نهيیر برنيم 
آگايهر، هوياييو  ه  ءطریق سرميی  فرهنرار، اوتقاي 
ييد تي ابلامت مراهي  مراقبت از سوهاييت ب  ييااه
دو براباار بااي الروپاا یر  از وفتيوهااي  ساايلم  افااراد
طاو  زنادگر  هيیر هيچون سرطين مصاون ه بيييو 
. مطيلعيت انجيم يده دو زمين  آگيهر یيبدافكایش  آنين
تشاﺨيص زهدوچ از جيلا  مطيلعا  افراد از اقداميت 
، یايهو  ه ه هيدايوان  ذهالفقايو ، ه هيديوان نوو 
ناژاد طبار  هيديوان ه غربيلرر  سرطين پستين خيلق
 دست آهودن نتيیج گونيگون، هيرر  بي ب ه هيديوش
هي  آموزيار وا تدهین برنيم  ه افكایش سط  آگيهر
ا  دو ). دو مطيلعا 72،13-43دانستند ( امر  ضرهو 
آمریدي بين ميكان آگيهر، عيلدرد ه تشﺨيص ب  موقع 
 يفت يده است ه اداو یعنرايو  مايط آمارطين اوتباس
 
  ،73( نداردهايد کیأر وا تاطيلعيت دیرران هم این اثام
 ).33
هي  پژههش ميضر از نظر تحصيلات نشاين داد یيفت  
سارطين دو افاراد  کا  تحصايلات زیار دانشاريهر 
سيیرین بوده کا  باي نتايیج مطيلعايت دايتند، بيش از 
ﺨاوانر فتوکياين ه هيدايوان هي  ه هيدايوان  نجفر ه
ه  هيديوان دو بروسر بشيوت ه دايت. امي تحصيلات
). 32،42اوتبيط معنيداو  ندايات (  يپووه وعن عنصر 
دو زناينر  دو مطيلع  یيهو  ه هيديوان خطر بييايو 
برابار  4/13کا  داوا  تحصايلات دانشاريهر بودناد،
 ).72( تحصيلات دانشاريهر نداياتند هيیر بود ک  زن
 تحصايل زناين ه مرگ ه ميار  ابتلاءيديف بين ميكان 
، تنهاي 4991دو اهایل ده  ک  کرده  کرده ه غيرتحصيل
فيمشر افكایش یيفت  هلار هناوز  ده برابر بود ب  طوو
ميكان مارگ ه ميار . نشده است مشﺨص وقم دقيق آن
هاكاو نفار  441دو هر  93کرده،  دو ميين زنين تحصيل
هاكاو  441دو هار  911ه زنين فيقد تحصيلات عيلر، 
 افراد از کيتر تحصيل کرده، افراد عبيوتر  ب نفر است.
اندازند ه مر خطر ب  وا خود سلامت غيرتحصيل کرده
 شايقر  ب  بتلاام ه کنند پرخوو  ک  داود امتيي  کيتر
 4991هي  انجيم يده از ساي  دو بروسر .)33( يوند
 محساوب  سارطين  اصالر  عوامال  از شايقر  4142تي 
  .)63-93( يوندمر
 ميكان سواد دو بروسار فتحار نجفار ه هيدايوان دو 
. ب  بود ييهد گرهه دو سواد ميكان از کيتر موود گرهه
 %73/3 ،تر  داياتند بيييوان، تحصيلات پيیينعبيوتر 
  %1/1 ه داودناب رادایاتااب  اسط دو واداس راظان از
دو این ). 42( دايتند ليسينس فوق از بيلاتر تحصيلات
هي  منفار دو گارهه دیدگيههي ه هجود نررشبروسر 
اسات  بيييو ب  ميكان ششيرير  بيلاتر از گرهه يايهد 
 بينر ه پيشمنجر ب  پيش ه این امر ب  نحو  دو افراد
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 شدید تااارچ هاده ه تااااشدلات آینااااداهو  مااا 
ه  هاي  منفار نرارش وه  . از ایان گرددمرب اطراضا
افديو نيخوييیند دو زندگر وهزمره دو هر فرد باي هار 
پا یر  ه  وا دو طبق  اجتيايعر ه اقتصايد  آسايب 
  داود. از طرفار ساط  ب  بيييو  ب  دنباي  ابتلاءبرابر 
دو بيلا  بيهوهي  کيذب عيومر دو موود علل سرطين 
 ایان  از، بيشتر از گرهه ييهد مشايهده ياد افراد مبتلا 
هي  پستينر تودهک   وه اعتقيد ب  بيهوهيیر از قبيل این
 ،ساوز داوههاي  شربار  هييش  سرطين هساتند،  تقریبيً
ين هي بيعث سارط هي ه ضد عرقاسپر ، ميمونگ مو ه 
 ء، جاك هاگيرداو استپستين سرطين ه  يوندپستين مر
طباق تصووات غلط دو موود علل سرطين افاراد باود. 
دانش افراد بار نرارش آن  ،ه هيديوان ينيیوضي جینتي
از   ريشار يسالامت ه پ  كانيا هي ه نررش افراد بار م 
بي توج  با   بيترت نیبد )44( مثبت داود ريثأسرطين ت
تاوان مار  قيا تحق نیا ا ربﺨاش عوامال فرهنرا  جینتي
حصيلات ه اگون  نتيج  گرفت ک  هرش  مياكان تا این
  بيهوهاي  اقيد با ااعتا  ييد،ار با ايلاتا ايهر افراد باآگ
نرارش تر ه نررش مثبت جاايیركین عيومر کيرنگ
تر راد سيلمادگر افايود ه سبک زنمنفر ه بدبينين  مر
سارميی  فرهنرار ه دو   وه اوتقاي  گاردد. از ایان مر
بک زندگر، منجار با  پيشارير  از سارطين نهيیت س
 يود. پستين مر
تبليغايت دو این مطيلع  از نظر يرکت کنندگين ميكان  
هي دو موود سارطين پساتين دو ساط  ه آموزش وسين 
تفيهت معنيداو   دو این زمين  . البت پيیينر قراو دايت
راهانر دو ااوزیع فات. امي شيهده نشدارهه مان ده گابي
 ساط  پايیين  اوا ا  مطيلع  نشاين دهناده  جيمع  موود
دو  هاي وساين  هي  آموزش بهدايات برنيم  تبليغيت ه
با   اباتلاء زنادگر دو زمين  وفتيوهي  پر خطر سابک 
 ترین عضو دوگير دومهمهي وسين  .سرطين پستين است
هير اف  ما اردم هساتند ه هظيا اينر با  ما اوساطلا  
هي  متﺨصصين دیدگيهاخبيو مربوط ب  . کنندي مرافاای
پساتين پكيادر دوبايوه تشاﺨيص ه دوماين سارطين 
 گشاي ه تواناد بارا  مقيبلا  باي سارطين پساتين واه مر
باي نظار با  ساط  پايیين سارميی   بييد. دهکننمتحو  
 این توانبيييوان دو مقيیس  بي گرهه ييهد مر فرهنرر
 یيفتا  تجسام  فرهنرار  ک  سارميی  کرد استنتيج گون 
 ه تفداارات هااي،نراارش دهبرگيرناا دو ueidruoB
دو مبتلایاين پيیاداو   ه بييادمار عياومر بيهوهاي 
عيدات فرهنرر نيدوست ب  کايهش سارميی  فرهنرار 
 آگايهر ه تحصايلات دیرار ساو  از کياک کارده،
 فرهنرار  سارميی  کا ueidruoB تئوو   دو مبتلایين
 از سيلم افراد بي مقيیس  دهد دومر نشين وا يده نهيد 
ساط  پايیين  وه از این است. ووداوبرخ کيتر  ميكان
 ر نااظير هيیييو ابي ب  ابتلاء طرارهنرر خارميی  فاس
 نييید.مر گويكد وا پستين سرطين
يبد  وسير زناين دو ده  ،دو نتيیج عوامل اجتييعر  
عنيداو  دايت ب  نحو  ک  اتلاف آميو  مارهه اخاگ
هاي  وساير عالاهه بار فعيليات ه عضویت دو يبد 
ي  اههيوتام  ياتييعر ب  اوتقات اجايوکشايكان مام
ينيختر از سرطين ه سلامت افراد اوزیيبرپيشرير  ه 
گردد. امي از ساو  دیرار عضاویت ه مياكان منجر مر
هاي  غيروساير از قبيال: وهاباط مشيوکت دو يابد 
خویشايهند  ه دهساتر هايچ نقشار دو خاينوادگر، 
ه  xoFدو مطيلعاا  . باا  ساارطين نداياات ابااتلاء
بين اياتغي  ه وهیادادهي   ،ه هيديوان nossegleH
 داود. طبق نتيیج دگر هيبسترر هجوداآهو زناسترچ
مربوط  افراد ييغل کيتر از افاراد بيدايو دو معار  
بادین يادل  .زا  محيط قاراو داياتند عوامل استرچ
هاي  ياغلر ه اجتيايعر بهتار، با  کايهش موقعيات
 این ) ک  دو24،14( يوداسترچ ه افسردگر منجر مر
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 شرير  از اوامل پياع ءيبد  وسير زنين جك ،بروسر 
 سرطين محسوب يد.
 مادت  ه نجفر ه هيدايوان اياتغي فتحر دو مطيلع   
 داو معنار  تفيهت یددیرر بي نيك گرهه ده ايتغي  دو
 %3/7ه  ماوود  افراد گرهه %41/6 ک  طوو  ب  دايت.
 گارهه  دو افاراد  اغلب. بودند ييغل ييهد گرهه افراد
 داو اوتبيط معنر بودند ه مشيغل دهلتر داوا  وود،م
هيچناين  ).42( دايات  پساتين  سارطين  با  اباتلاء  بي
 با  ابتلاء دو نيك يغل ک  اندداده دیرر نشين مطيلعيت
 با  اباتلاء  خطار  است ه افاكایش  ثرؤم پستين سرطين
 ه مادیریت  معليار،  مينناد  بي مشيغلر پستين سرطين
). امي دو 34است ( بيطاوت دو پكيدر ه م هبر مشيغل
بين بيييوان مبتلا ب  سرطين پستين دو بيييوساتين امايم 
داو  باي اياتغي  افاراد خيينار تهاران اوتبايط معنار
 ).42مشيهده نشد (
 بر اسيچ نتيیج دو تحليل تک متغيره هيراهر عوامل  
 با  اباتلاء مياكان  ،اقتصيد  بي سرطين پستين دیده يد
کا   افراد قير، متوسط ه افراد طبق  فسرطين دو ميين 
) دو ميلديت مسدن ه ميكان دوآمداز لحي  اقتصيد  (
 تفيهتبيينده دو ده گرهه موود مطيلع ، طبق  مرف  مر
کا  شايوشوب  بي توج  ب  این معنيداو  هجود نداود.
هاي  نظر  تحقيق، سبک زندگر است ه یدر از آیتم
دو نظر گرفت  يده، انتﺨايب محال سادونت یدساين 
وفايه گرهه يايهد ه ماوود باوده بادین ترتياب برا  
 .شدداو نمعنرزندگر ه منيبع ميلر افراد 
سايلم  پژههش نشين داد سبک زنادگر این هي  یيفت  
 -ررارهنال فاواماع عددو بُ، رطيناشرير  از ساپي یي
ایان دو دو ساط  نايمطلوب قاراو دايات. اجتيايعر 
 -فرهنرار  فقار  از بروسر، مبتلایين ب  سرطين پساتين 
ساط   تحصايلات پايیين،  بيلاتر  از جهات  اجتييعر
 يهوهي انفر ه باهي  مررشآگيهر کم، سط  بيلا  ن
 
 عيومر کيذب ه نيك فعيليت اجتييعر پيیين دو مراکك 
 از ایان  يغلر، بهدايتر ه هوزير برخووداو بودناد.  
ثر ؤفيکتووهاي  ما  ءوه عوامل فرهنرر ه اجتييعر جك
تباع باي بايلا وفاتن   ه با  بييدمرپيشرير  از سرطين 
تحصاايلات، آگاايهر،  ،اجتياايعر-سااط  فرهنراار 
یيبد ه سبک زنادگر افكایش مره...  هي  مثبتنررش
گاردد کا  ایان مطلاب اذعاين بار تر مرانتﺨيبر، سيلم
 داود.  mahrekcoCه  ueidruoBصحت نظری  
دهاد تحقيقيت جدید انجين سرطين آمریدي نشين مار 
وفتيوهاي  بهداياتر دو  ه عوامل اجتييعر، اقتصايد 
از سارطين نقشار اسيسار  پيشرير ا  دو هر جيمع 
هي، سط  بيلا  . دو بروسر انوا  مﺨتلف سرطينداوند
وو مهير ايکتاویسک ف ،ييعرااجت -اقتصيد  هضعيت
 يتاعا اين بي هضات. دو زنارطين اساات برهز ساجه
خصاوص   اجتييعر ه اقتصيد  بيلا، برهز سارطين با 
يشتر از زنين باي هضاعيت اجتيايعر ه سرطين پستين ب
نجفار ). دو مطيلع  فتحار 44بييد (اقتصيد  پيیين مر
 داو معنار  اوتبايط  اجتيايعر  از نظر طبق ه هيديوان 
 افاراد  %13/4 ک  طوو  ب  يد، مشيهده گرههده  بين
بق اط دو دايهاي رههاگ رادااف %24/4 ه وودام رههاگ
  فتوکياين ه دو مايلر کا  ).42( اجتييعر مرف  بودناد 
هيدايوان دو بروسار تحات عناوان اوتبايط عوامال 
زا  زناادگر بااي باارهز ساارطين دو مراجعاا  اسااترچ
کنندگين ب  بيييوستين اميم سجيد ( ) وامسر ه نياك دو 
بيييوان مبتلا ب  سرطين دو مقيیس  باي  ،مطيلعيت مشيب 
از قبيال بيشاتر  آهو سيلم، وهیدادهي  اساترچ افراد 
اجتييعر  -هي  يغلرن، موقعيتسط  تحصيلات پيیي
 naloD ).74،34داياتند (  ،پيیين ه سط  دوآمد کيتار 
 ه ساط  اقتصايد  ه اجتييعر هضعيت ressalGه 
با   اباتلاء  غيراختصيصر هي ييخص از یدر وا سواد
 داد نشين هيآن طيلع ام کردند. كاوشاگ پستين سرطين
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 تيي ااما  بايلا  اجتيايعر  -اقتصايد  کا  هضاعيت  
دهاد. افاكایش مار  پرخطر گرهه وا دو ستينپ رطيناس
کا   باود  افاراد  يايمل  هيآن مطيلع  دو پرخطر گرهه
  .)64دايتند ( مثبت خينوادگر سيبق 
متغيرهاي   غ ایر دو مطيلع  ميضار الرو  دو نتيیج   
مصارف غا اهي   وژیم پرشرب، وژیم کام مبوبايت، 
مصارف وهغان جيماد ه گ وانادن  بريات  ه کبايبر،
داو  دو ده گرهه متفيهت ب  طوو معنراهقيت فراغت 
وژیم پرشرب  بيشترین آميوب  نحو  ک  مبتلایين بود. 
وجود ادهي  شارب ما ااسيا ه وهغن جيمد وا دايتند. 
پيشرير  یي تشدید تدثير تومووهي   ي دواهربرادو ش
هاي  ايابي  ه جيماد سرطين پستين نقش داود. شربر
دهي  استند. اسيا اجيماد مضار ها   مثل وهغن نبايتر 
بي  يده دو ميوانايت آزميیشاريهر سابب ارب اياش
هاي  افكایش ويد توموو پساتين ياده اسات. شربار 
است ک   7ه  3 هي  غيرايبي  امريخوب ييمل شربر
آجيال ه  زیتاون،  هي  گيايهر نظيار کاينولا، دو وهغن
 هاي گاكاوش ). 34( ياود مار يفت ان یا اهي  وهغ ادان
رب ايبي  ب  ميکر از این است ک  تكویق اسيدهي  ش
ومووهي  اميوانيت آزميیشريهر سبب افكایش ويد تا 
هاي ياده اسات. دو تحقياق عنصار  ه پساتين دو آن
از افراد بيييو مبتلا ب  سارطين پساتين از  %63 وعنيپوو
کردند ه وابطا  مساتقيير هي  جيمد استفيده مروهغن
ب  سارطين  ابتلاءهي  جيمد ه خطر بين مصرف وهغن
دو مطيلعا  يادوهر ه ). 42(پساتين هجاود دايات 
 هدویايفتر تيمشربرک  دهدمرهيديوان نتيیج نشين
 داوند بيطااوتستيناپرطيناسبييفترادویشربرانوا 
سرطين ب   ابتلاءیک علت عيده  ب  امتيي  زیيد). 94(
 ا  دوتارین مشادلات تغ یا یدار از مهامپساتين ه 
هژنا  هي  نبيتر جيمد یاي هيدو کشوو مي مصرف وهغن
 يمد ب  طوو کلراهي  جنايين دليل وهغب  ه هاست 
 .گيرنااددو ليساات غاا اهي  خطرناايک قااراو ماار  
بودن مقيدیر کيفر از اسايدهي   داوا هي  ميیع بيوهغن
بارا  تغ یا    نداياتن کلساتره  شرب غير ايابي  ه 
 .ترندمنيسب
کا  باي  کبايبر  سارخ ياده ه ، مصرف غ اهي  بريت  
گاراد دوسات ج  سينتردو421دوج  مراوت بيش از 
 يوند ه ميلو از ترکيبيت آکریلاميد هستند امتيايلاً مر
هاي  نيدوسات وساد وهش . ب  نظر مرزا استسرطين
طبخ مينند مراوت دادن يدید مواد غا ایر باي ایجايد 
هي  پلر سايدليک زا مثل هيدوهکربنترکيبيت سرطين
هي  هترهسيدليک بيعث افكایش ييو  سرطين مينآه 
مصارف ماواد  ).43( ياوند   سرطين پستين مراز جيل
غ ایر ک  از اوزش غ ایر ه کيفيت خوبر برخاووداو 
ستيناپينارطااسرهزابطراخواملاعاز ييندابنير
 ).94(بييند مر
مياكان مصارف  بي توج  ب  نتيیج این تحقيق امتييلاً  
دو پيشارير  از مداقل شهيو هعده مبوبيت دو هفتا  
 يه اوبيت مامب. استثر ؤامرطين او  سابرهز این ن
فيبر ه بسييو  مواد دیرر  ،پتيسيم ،مواد  مينند منيكیم
هاي با  ثير زیيد  دو کيهش اناوا  بييايو أاست ک  ت
ر ا. لازم با  ذکا )42( هي داوندينارخر از سرطاهیژه ب
است ک  مبتلایين این پژههش بيشترین آميو وژیم کام 
  عقياده پكيادين دو ایان ماي  با  مبوبيت وا دايتند.
ميكان مصرف مبوبايت بيیاد متنيساب باي مياكان نيايز 
. خيصايت ضدسارطينر وهزان  فارد با  کايلر  بيياد 
هاي  گيايهر آن، با  نايم مبوبيت نييار از اساترهژن 
هاي  هي است ک  مينع از ج ب اساترهژن فيتواسترهژن
 يود ک  یدر از عوامل اصلر ایجيد سرطينميوانر مر
دو  هي  گيايهر کا  عيومايً ترهژنبييند. اسپستين مر 
مبوبيت هجود داوند بي پر کردن  مواد گييهر خصوصيً
هي  اساترهژن دو ساط  بادن ماينع از جيیريه گيرنده
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هاي  بادن هاي  مياوانر دو سالو نشستن اساترهژن 
 كایش ايوانر بي افاهي  مرهژناامي است ).13( ودايمر
يت ه بييند. دو مايلر کا  مبوبا هيراه مر ابتلاءخطر 
هاي  دليال داوا باودن اساترهژن مواد  نظير سویي با  
 دهاد ب  سرطين پستين وا کيهش مر ابتلاءگييهر خطر 
  .)42(
طباق تعریاف سايزمين ملار  ،الراو  فراغتار عيده  
ياده بناد  بر اسيچ فعي  ه غير فعي  تقسايم  جوانين
دهاد فرد خود فعايليتر انجايم مار  ک  دو فراغت فعي 
مي دو فراغت منفعل با  تييياي  ا هوزش کردن،مينند 
هي  عيليتاوه ف این از .)23نشيند (فعيليت دیرران مر
هاي  غيرفعاي  از يايوه  فراغتر دو بين مبتلایين عيدتيً
طوو  ک  انجيم فعيليات فيكیدار دو   کند بپيره  مر
 داو  کيتر از گارهه يايهد گرهه بيييوان ب  طوو معنر
 بود.
بک زنااادگر سااا عاااد هنجيوهاااي  مصااارفر دو بُ  
، مااادیریت بااادن ه يااايوه IMBهاااي  يااايخص
 روسر قاراو گرفات کا اپ یر  بدن موود با تشﺨص
دقيقا  هوزش 42(انجايم  دنادیریت بامظر اقط از ناف
 يد. مشيهده گرههده  بين داو معنر اختلافوهزان ) 
 هوزشدن از طریاق اوه اهييات مادیریت با از ایان
طين با  سار  اباتلاء سک ايكان ویا اتواناد ما مرنظم، ام
. ثيبت يده است دو دخترانر ک  وا کيهش دهدپستين 
هاي  کنناد ياره  سايدل ب  صووت منظم هوزش مر
). از آنجاي کا  ياره  زهدوچ 33( خير داودأميهيين  ت
بيياد هوزش باي با  قيعدگر از علل سرطين پستين مر
با   اباتلاء خير اناداختن ایان امار دو کايهش خطار أت
ایش یيفتا  ثر اسات. ساطوح افاكؤسارطين پساتين ما
يهيين  از علال اهاي  ما لالا  سيدا اترهژن دو خا ااس
ب  سرطين پستين اسات هوزش تولياد اساترهژن  ابتلاء
ا  وا کايهش هي  دهوهبيش از اندازه دو خلا  سيدل
 ).43( کناد وا کام مار  ابتلاءدهد ه از این وه خطر مر
 ك اكایش هزن نيام، از افاظاهي  منيم دادن هوزشاانج
 طبق مطيلعيت انجيم يده بر وه  بيييوان  کيهد. برمر
گون  تيرینيت از افراد هيچ %13مبتلا ب  سرطين پستين،
هاي  انجايم ياده بار دادند. بروسرهوزير انجيم نير
 4142تاي  6442مطيلع  انجايم ياده از ساي   62وه  
دهد ک  تيرینيت فيكیدر ه هيچنين کايهش نشين مر
ن وابطا  مساتقيم ب  سرطين پساتي  ابتلاءهزن بي کيهش 
ندايتن فعيليت فيكیدر ه تحرک هر شناد ). 33( داود
ثر ه دخيال دو ایان مطيلعا  ه دو ؤک  از فيکتووهي  م
مطيلع  فتحر نجفار ه پيشرير  از سرطين بود، امي دو 
 فيهتات رههااگ ده دو کردن هوزش يكانايديوان ماه
 مادت  طاو  اماي  ندايات.  باي یدادیرر  داو معنار 
 وا داو معنار  گرهه تفيهت ده دو رهوزي هي فعيليت
 ووداما  رههادو گ يكاناام این ه داد شينان ددیررای بي
 کايهش  دو هوزش ثيرأتا  عادم  علات  ).42( بود بيشتر
 دیر هنريم يره  امتييلاً پستين سرطين ب  ابتلاء خطر
 ياده  ثيبت زیرا بييد،مر زنين دو هوزير هي فعيليت
 سايلرر 21-31سنين  دو هوزير هي فعيليت ک  است
 دهد کيهش وا پستين سرطين ب  ابتلاء خطر است قيدو
 بروسار سايکر ه هيدايوان دو تعياين نتايیج). 33(
 عادم  داد کا  پستين نشاين  فيکتووهي  سرطين ویسک
سارطين  ب  ابتلاء دو ثرؤم عوامل ءجك فيكیدر فعيليت
  . )92( است
از سااویر دو بروساار ویسااک فيکتووهااي  الرااو   
  مصرفر دو سرطين پستين نشاين مصرفر ه هنجيوهي
ا  ه اساتفيده از غا اهي  داده يد کا  الراو  تغ یا 
اساتفيده  ،کنساره  -گويتر ه آميده -گييهر گويتر،
نر اواد لبا ارف انوا  مامص ،صرفابيو ماز ظرهف یک
نو  گويت مصارفر ه الراو   ،پرشرب ه کم شرب
 داو  عنرارهه تفيهت ماصرف مواد مﺨدو دو ده گام
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 .ندايت
 افراد يرکت کننده  %14 وعنيپوودو مطيلع  عنصر  ه 
 از  %4اند ه تنهي از گويت قرمك ه مرغ استفيده کرده
هي از گويت ميهر اساتفيده نياوده بودناد. تييیال آن
ييو موود مطيلع  ب  استفيده از گويات قرماك ه يافراد ب
مراتب بيشتر از مصرف غ اهي  گييهر باوده   ميهر ب
هي  وياد کا  این بييد ک  هووموناست. ييید علت 
يود، بيعث ایجايد ب  عنوان تغ ی  ب  جينووان داده مر
يود ک  مصرف بايلا  تغييرات هومونر دو افراد  مر
گويت قرمك دايتند ه این گونا  تغييارات هووماونر 
). 42( دهاد ب  سرطين پستين وا افكایش مر ابتلاءخطر 
غا ا   ن مطيلع  بيشاترین ناو  الراو  مصارف دو ای
 ،هفترر افراد دو ده گرهه استفيده از غ اهي  گوياتر 
آميده ه کنسره  ه سيیر باود کا  دو  گويتر،-گييهر
داو  وا مقيیس  انجيم يده دو ده گرهه تفايهت معنار 
از جيمع  آميو  دو مطيلع  عنصر   %76ندايت. دو بر
مرتب  دو هفتا  از غا اهي  آمايده مينناد  4 ،وعنيپووه 
 کردند ک  اوتبايط برگر استفيده مر ه سوسيس کيلبيچ،
با   اباتلاء معنيداو  بين مصرف غ ا  آمايده ه خطار 
دسات آماده اسات. غا اهي  آمايده   سرطين پستين ب
داوا  مقيدیر بيلایر از نيترات سدیم است ک  این ميده 
نيم نيتارهزآمين   زایر برطينايده سادو بدن تبدیل ب  م
 ).42يود (مر
داو  از نظر مصرف مواد معنر دو این مطيلع  اختلاف
 ه hsaL مﺨاادو مشاايهده نرردیااد. دو بروساار 
ویساک  سايريو  ه مﺨدو مواد مصرف uargnehcsA
). دو 93(بردناد با  سارطين پساتين وا بايلا مار  ابتلاء
زنين بي سرطين پساتين  بروسر فتحر نجفر ه هيديوان
ريو بودند اداو  بيشتر دو معر دهد سيب  طوو معنر
سرطين پستين دو ميين زناينر کا  سايريو ). ييو  42(
بيش از کسينر اسات کا  هرگاك  %43 کشند تقریبيًمر
 42اند. هيچنين زنينر ک  قبال از سان سيريو ندشيده
 يوداو ان باي  قبل از اهلياس 3داقل اه یي م يلرراس
اند، بايش از سايیر افاراد سيريو کشيدن وا آغيز کرده  
هاي  انجايم وسربر). 33دو معر خطر قراو داوند (
ک  مصارف  دهدنشين مر 4142تي  6442يده از سي  
لت ع ).33( الدل بي سرطين پستين اوتبيط مستقيم داود
باا  ساارطين دو  ابتلاءثير مواد مﺨدو دو خطر أعدم ت
افاراد مصرف کيتر ماواد مﺨادو  امتييلاً این پژههش
باوده مدت ماواد مﺨادو ه مصرف کوتيه موود مطيلع 
بت يده اسااات کاا  مصارف طاولانر زیرا ثي است.
 ،ريواينند سيا اﺨدو ما امدت هر یک از انوا  ماواد ما 
هاي  قسايت وسايدن با   يبا... بيعاث آسا  ه لاالد
ياود مبتلا يدن ب  سرطين مر خيصر از بدن ه متعيقبيً
 .)33(
ب  ييخص توده بدنر  مربوط هي دو این بروسر یيفت 
ماوود ه ده گارهه  IMBبيشتر افراد نرمي  باود ه دو 
ياود داو  مشيهده نشد. گفت  مرييهد اختلاف معنر
 کيلاو  41-31هيیر ک  بعاد از دهوان نوجاوانر، خينم
هاي  شربار ک  سلو  کنند ب  دليل اینهزن اضيف  مر
ب  این ناو  سارطين  ابتلاءکنند خطر استرهژن آزاد مر
کا   هايیر ). دو آزمايیش 63( ياود دو آنين بيشاتر مار 
رطين ابر وه  بيييوان مبتلا ب  س ه هيديوان neehcS
نشين دادند ک  شيقر ه اضيف  هزن  پستين انجيم دادند،
دو  ).73( دهدب  این بيييو  وا افكایش مر ابتلاءخطر 
 از پياره  مبتلایين ب  سرطين پستين دو مطيلع  ميضر
الروهي ه هنجيوهي  وفتيو  نيمنيسب از قبيل: الراو  
 اهي  بريات  ه پرشارب، مصارف زیايد غا  ا تغ یا 
وبيت، اوژیم کم مب مصرف بيلا  وهغن جيمد، ،کبيبر
 ،م تحرکار وهزانا اهي  نيدوست فراغتر ه کا يدتاع
ثير منفار بار أبوده ک  ضاين تا خطرسيز  عوامل ءجك
  ب  سرطين پستين ابتلاءکلر ه عيومر فرد، دو  سلامت
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 . انددايت ثر ؤمنقشر نيك 
 یام غا ایر، وژ بدین ترتيب انتﺨيب اموو  هيچاون  
 طيبق نظرام ،دیریت بدناگ واندن اهقيت فراغت ه م
ميصل کنش متقيبل بين الروهي  مصرفر  ueidruoB
هاي  تواناد يايوه ه هنجيوهي  مصرفر است کا  مار 
زندگر سيلم ه یي نيسيلم وا ب  دنباي  دايات  بيياد. دو 
این بروسر گرهه کنتر  نسابت با  مبتلایاين سارطين 
 ه هنجيوهي  مصرفر منيسب، پستين بي گكینش الروهي
 هي تر  دايتند ک  این نتيیج نظری سيلمسبک زندگر 
 کند.یيد مرأوا نيك ت mahrekcoCه ueidruoB 
هي  این مطيلع  مجم نيون  کم ه عادم از محدهدیت 
  هي بود.پرسشنيم  هيديو  بعضر افراد دو تدييل
 
 گیری نتیجه
سارطين  دو این مطيلع  نقش سبک زنادگر دو ایجايد 
هاي  ویك وه برا  برنيم  از این پستين نشين داده يد.
» سايلم زنادگر کاردن «گساترش فرهناگ مربوط با  
تغييار مفايهيم ادواکار ه اعتقايد  دوبايوة   با  بيیستر
اقدام نيود  قبلر ه مسي ل فرهنرر عيدات آموخت  يده
ه سرميی  فرهنرر ه اجتييعر وا ب  عنوان تعيين کننده 
مييیاات از ساايلم دو جهاات  هااي  ساابک زناادگر 
با  نظار قاراو داد. ماد  وفتيوهي  پيشرير  از سارطين 
پيشرير  از سرطين پساتين دو ایان واه اصلر عبيوتر 
بر اسيچ انتﺨايب الراو  اصلاح ييوه زندگر تحقيق 
هي  فيكیدار ه هوزش وهزانا  تغ ی  منيسب، فعيليت
ک  البت  اصلاح ه انتﺨايب سابدر از زنادگر  بييدمر
ثير ه مداخلا  عوامال فرهنرار ه اجتيايعر أبدهن تا 
این خاود وه  بييد. از اینکيو  غير ميدن ه بعيد مر
، تحصايلات، ایجايد آگايهر  ءاوتقاي  زنين هستند ک  بي
نررش مثبت ه نيك افاكایش اوتبيطايت اجتيايعر مار 
با   ابتلاءویسک  ر صحي  دايت  بييند هانتﺨيبتوانند 
 .کيهش دهندسرطين وا 
 
 یتشکر و قدردان
 طارح تحقيقايتر با  ياييوه این مقيل  ميصل اجرا   
بااي مصااوب معيهناات پژههشاار دانشااريه ه  49/31
بيياد. مييیت ميلر دانشريه علوم پكيدر کرماين مار 
هي  اوزنده خينم دکتر خينجاينر واهنييیر هيچنين از
ياود. دو نويتن ایان مقيلا ، صايييين  قادودانر مار 
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The Relationship between Breast Cancer and Lifestyle based on 
Cockerham and Bourdieu Theory in Kerman, Iran 
 
Muhammad PourRanjbar1, Marjan Amiri-Moghaddam2, Bahram Ghadimi3 
Abstract 
Background: Breast cancer is one the most common cancers in women which can be 
prevented by changing lifestyle and adopting healthy behavioral patterns. The aim of this 
study was to investigate the role of lifestyle in breast cancer. 
 
Methods: In this case- control study, 260 patients with breast cancer and 260 controls with no 
history of breast cancer who had been matched by age and place of residence were compared. 
Data were collected using medical records and through a questionnaire. Data analysis was 
done using chi-square test in SPSS19. 
 
Results: There was no significant difference between the two groups in terms of marital 
status, inheritance, history of radiations, advertising and media training, informal networks, in 
come, housing ownership, meat consumption patterns, use of disposable dishes, food 
consumption patterns, consumption of dairy products, illicit drugs and body mass index. 
Whereas, there was a significant difference between the two groups in terms of awareness, 
education, public perceptions, attitudes, formal networks, use of high-fat diet, roasted and 
grilled foods, hydrogenated fats and low- legume diet, recreation and body management. 
 
Conclusion: It is likely to reduce the risk of breast cancer with a healthy lifestyle and change 
of consumption patterns and behaviors. 
 
Keywords: Breast cancer, Lifestyle, Kerman 
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